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AIDS and the 'life-style' concepts in the context of the American culture. 
           -The cultural analysis of the American 'individualistic' culture 
                                     just before the emergence of AIDS -
   This paper attempts to grasp the cultural situations in the U.S.A. just before the emergence of AIDS. 
It means to understand what happened to the American 'individualistic' culture in the 1960-70's.This is 
the preparation for the study that analyzes AIDS, especially 'victim-blaming', under the present circum-
stances. For the paper's purposes, it is essential to pay attention to the relationships between AIDS and the 
'life-style'concepts
, because it is to realize the role of these new concepts in the period showed the radical 
interpretations of 'individualism'. So the paper scrutinizes two 'life-style' concepts, the first is of 
"self-expression' and the second of the Public Health, and their cultural-historical backgrounds. 
    These new concepts have the particularity, because they were constructed, interpreted and recog-
nized in the world view and ethos that the American 'individualistic' culture originally has. So the 'vic-
tim-blaming' that has emerged in the U.S.A. through these concepts after AIDS takes on the particulari-
ty. 
   And the cultural analysis in the paper will clarify that the 'life-style' concepts, and the 'victim~blam-
ing' too, emerged not in the cultural vacuum, but in the 'culture'.
Key Words 
   AIDS, 'life-style //concept, the American 'individualistic' culture, cultural analysis,
%victim-blaming' .
、
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IDS d th  "life- " con epts in the context of the American culture. 
- The cultural analysis of the American "individualisticH culture 
just before the emergence of AIDS-
 paper attempts to grasp the cultural situations in the D .S.A. just before the emergence of AIDS. 
It ans to understand what happened to the American "individualisticH culture in the 1960-70's.This is 
t  preparation for the study that analyzes AIDS, pecially "victim-blamingH , under the present circum-
st es. For the paper's purposes, it i  e sential to pay attenti n to the relati nships betwe n AIDS and the 
"life-styleH concepts, because it is to realize the role of these new concepts in the period showed the radical 
i t r retations of "indivi ualismH • So the paper scrutinizes two "lif -styleH conc pts, the first is of 
"self-expressionH and the second of the Public Health, nd their cult ral-historical b ckgrounds. 
 new concepts have the particularity, because they wer  constructed, interpreted and recog-
 in the world view and ethos that the American "individualisticH culture originally has. So the "vic-
l ingH that has emerged in the D.S.A. through these concepts after AIDS takes on the particulari-
 
 the cultural nalysis in the paper will cla ify that the "life-style" concepts, and the "victim-bl m-
i " to , emerged not i  the cultural vacuum, but in the "culture". 
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